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Sayono. NIM : Q 100050301. MANAJEMEN PEMBELAJARAN GURU 
DALAM PEMBERLAJARAN INOVATIF : Studi Situs SD Negeri 1 Tulung Klaten. 
Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan kondisi nyata 
keterlibatan guru dalam pembelajaran, sedangkan tujuan khusus ingin 
mendeskripsikan MANAJEMEN PEMBELAJARAN GURU dalam pembelajaran 
inovatif.  
Disain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaiu penelitian tentang data 
yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam kalimat. 
Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologi. Subjek penelitian adalah ketua 
komite, kepala sekolah, dan guru, dan orangtua. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
analisis interaktif.. keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. 
Dari hasi penelitian dan pembahasan tentang manajemen pembelajaran guru 
terutama terkait dengan kinerjanya dalam perencanaan pembelajaran inovatif 
berlangsung dengan baik, respon balik guru sangat tinggi, dan memiliki produktivitas 
kinerja yang optimal, yang akhirnya mampu mengantarkan pencapaian tujuan pendidikan 
Pembelajaran inovatif wajib dilaksanakan pihak sekolah, terutama oleh guru 
yang bersangkutan, dengan mengacu pada pedoman yang berlaku, pihak sekolah 
dapat menjembatani pembelajaran inovatif dengan cara mengirimkan guru untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, inhouse training, dan pengembangan 
diri melalui penelitian tindakan kelas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar 
dan pencapaian hasil belajar siswa optimal 
Manajemen pembelajaran guru dalam evaluasi pembelajaran inovatif 
dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam 
implementasinya, baik dinas maupun organisasi profesi guru, atau kelompok kerja guru, 
kelompok kerja kepala sekolah, dan sebagainya dengan mengalokasikan biaya yang 
memadai. Sehingga guru mampu melaksanakan pembelajaran inovatif secara efektif.   
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This research general purpose is description wish to condition of involvement 
reality of teacher in study, while purpose of special description of management wish to 
of teacher in study innovative. 
This research type is qualitative research, is research about data collected and 
expressed in the form of words compiled in sentence. Research approach applies 
phenomenology. Research subject is committee chief, headmaster, and teacher, and 
parent. Data collecting method applies in-depth interview, observation, and 
documentation. Analysis data analytical technique interactive authenticity of data applies 
trianggulation technique. 
From result research and solution about management of teacher especially 
related to its(the performance in study planning of innovative takes place carefully, 
response back of very teacher height, and has optimal performance productivity, finally 
can send attainment of purpose of education. 
Study of innovative is obliged to executed the side of school, especially by the 
teacher, by referring to guidance applied, the side of school can link study of innovative 
by the way of sending teacher to follow education and training, workshop, in house of 
training, and self expansion through research of action of class, so that can fulfill 
requirement of learning and attainment result of optimal student learning. 
Management of teacher in evaluating study of innovative is executed [by] 
through coordination and collaborative with related sides in its the implementation, 
either on duty and also organization of teacher profession, or teacher working team, 
headmaster working team, etcetera with adequate cost allocation. So teacher can 
execute study of innovative effectively. 
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